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 oder die Leistung des Veranstalters nicht erbracht
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 geschaftlichen Verkehr einen Vorteil fur sich oder einen Dritten als Gegenleistung 
dafur fordert
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 Wettbewerb in unlauterer Weise bevorzuge
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 geschaftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs einem Angestellten oder Beauftragten 



































































































besonders schweren Fallen wird eine Tat nach S299 mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funf 
J
 ahren bestraft. 







die Tat sich auf einen Vorteil grosen Ausmaβes bezieht oder 
2. 
der Tater gewerbsmasig oder als Mitglied einer Bande handelt
，
 die sich zur fortgesetzten Begehung solcher 
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 geschaftlichen Verkehr 
nach ~299 wird 
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 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb bezeichneten 
Gewerbetreibenden
，
 Verbande und Kammern.) J
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Abgeordneten Detlef Kleinert 
(Hannover) ，




 Stadler und der Fraktion der F
 .D. P.) r生聖書言葉炭~.{..!玉;i~お:$lI:時制
(Entwurf eines 
Gesetzes zur Bekampfung der Korruption) J
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eines Gesetzes zur Bekampfung 
der Korruption) J















eines Gesetzes zur Anderung des Strafgesetzbuches
，
 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb
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 Strafrechtliche Unternehmenhaftung? F
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